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"Peluang bi ang kema-
hiran turut didedahkan
kepadapelajarmemandang-
kanbidangberkenaanturut
mendapatpermintaantinggi
dalampasarankerjayamasa
kini,"katanya.
Programberkenaanmen-
dapatkankerjasilfnaMajlis
GuruKaunselingKebangsaan
DaerahKintaUtara,Pejabat
PelajaranDaerahKinta dan
InstitutLatihanPerindustri-
an Jelapang.
